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Der Rech ts begriff des “AuvBZ" 


































































































































Grundrechtsschutz durch die Volksanwaltschaft in Karina Pabel/Nicolas 






































Ingrid Siess， Die Vol1streckung von Geld-und Freiheitsstraf en im 
Verwa1tungsrecht， 1993， 16f.および HerbertHausmanninger， Austrian Legal 
System， 2011， 4th. ed.， 127f. 同旨 ChristophGrabenwarter / Michael 
Holoubek， Vefassungsrecht Allgem巴inesVerwaltungsrecht， 2.Aufl.， 2014， 
15.ただし，独立行政審判部設立自体の権利保護的課題はなお継続していた。
例として， Peter Pernthaler (Hrg.)， Unabhangige Verwa1tungssenate und 
















される国制(憲法)規定を改正する法律 (Bundesgesetz，mit dem das 
Bundes-Verfassungsgesetz， das Finanz-Verfassungsgesetz 1948， das 
Finanzstrafgesetz， das Bundesgesetz， mit dem das Invalideneinstellungs-
gesetz 1969 geandert wird， das Bundessozialamtsgesetz， das Umwelt-
vertraglichkeitsprufungsgesetz 2000， das Bundesgesetzblattgesetz， das 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und das Verfassungsgerichts欄
hofgesetz 1953 geandert und einige Bundesverfassungsgesetz巴 undin 
einfachen Bundesgesetzen enthaltene Verfassungsbestimmungen aufge-



































































































条 l項 1号)，直接的行政庁的下命権および強制権の行使に当たる行為 (Akt








































































































































(6 ) 本章記述は，オーストリア連邦首相府による行政情報提供窓口サイト (HELP.
gv.at)における「新制行政裁判権概要 (Allgemeineszur Verwa1tungsgerichts-
bark巴itNeu)Jを参照した。その他，オンラインで提供されている研究者によ
る簡易な解説として GabrieleKucsko-Stadlmayer， Wesentliche Neuerungen 
im Verfassungsrecht 2014，やや詳細なものとしてKarlWeber， Verwa1tungs-
gerichtsbarkeitsnovelle 2012， Die Reform des Rechtsschutzsystems und ihre 
Auswirkungen fur die Praxis， Andreas Hauer， Verwaltungsg巴richtsbarkeit
NeuおよびMartinKohler， Die neu巴Verwal tungsgerich ts barkeitがある。ま
た，新制度発足を契機に創刊された季刊法律専門誌 rZeitschriftder Verwal-











求が邦行政裁判所への審理申立要件とされている。 SusanneFurst I Oskar 




との特別な関係性から考察を加えるものとして， Harald Stolzlechner I Chris悶
tian Aufreiter I Michaela Lutte， Die Organisation der Verwaltungsg巴richte
in KWG (Hrsg.)， Verwaltungsreform - V巴rwaltungsgerichteSymposium 
2013， 2014， lff(6).がある O
(8) Andreas Hauer， Zustandigkeiten der Verwaltungsgerichte， in Andreas 
Janko/David Leeb， Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz -Entstehung 
und verfassungsrechtliche Grundlagen， 2013. 27 (29ft). 
(9) I行政官庁 (Verwaltungsbehorde) Jとは， I少なくとも訟観念上，決定の発
給を可能とする能カを有する(授権された〕機関Jをいう。したがって，これは
わが国行政法学における行政庁概念と同義であるため，本稿では「行政庁」と表
記する。 WolfgangFasching I Walter Schwartz， Verwaltungsverfahrens-














(1) Die Verwaltungsgerichte erkennen uber Beschwerden 
各邦行政裁判所は，以下の各号の点に関する審理申立てに対し判断を
行なう。




























































































(10) 本章の記述は，主に BernhardRaschauer， Allgemeines Verwaltungsrecht， 
4. Aufl.， 20日 (312ff.)によるものである。なお，本文中のかっこの数字は掲載
頁数を表す。「決定J(処分)概念自体に関する近現代的研究書を代表するものと
して GunterWinkler， Der Bescheid - Ein Beitrag zur Lehre vom 
Verwaltungsakt， 1956.があり，そこではすでに特徴として「意思表示J，I行
政庁J，['行政庁的意思表示J，I特定される個人J，I形式的意思表示」があげられ，
さらに Berncl.ChristianFunk， Der Verwaltungsakt imりsterreichischen
Rechtssystem - Eine icleengeschicht1iche， funktionstheoretische uncl 





例として，定評ある公法入門書である HaralclStolzlechner， Einfuhrung in clas 
offent1ich Recht， 6.Aufl.， 2013， 400ff.，また，代表的憲法教科書である Mayer/ 
Kucsko・Stadlmayer/ Stroger， Bundesverfassungsrecht， 11.Aufl.， 2015.， 313ff. 
が，また行政法分野では，注 1にあげる教科書(特に 214頁以下)をはじめ，
Grabenwarter / Holoubek， Verfassungsrecht Allg告mein日sVerwaltungs-
recht， 2.Aufl. 2014， 326ft. Kahl / Weber， Allgemeines Verwaltungsrecht， 5.
Aufl..20日， 240.等がある。





(12) 憲法裁判所判決の原文は，以下のとおりである。 ilnseiner bisherigen 
standigen Judikatur kam er zum Ergebnis， daβdies dann angenommen 
werden muβ， (当憲法裁判所のこれまでの継続する後掲の判例を見るとき，以
下の場合には「決定Jに当たると見るべきである。以下は本文で訳出)wenn die 
Er1edigung gegenuber individuell bestimmten Personen eine Verwaltungs-
angelegenheit in einer der Rechtskraft fahigen Weise normativ regelt， wenn 
sie also fur den Einzelfall bindend die Gestaltung oder Feststellung von 
Rechtsv巴rhaltnissenzum Inha1t hat， ob sie nun in Form eines B巴scheides
nach den @@56ff. A VG ergeht oder nicht (vgl. zB VfSlg_ 4986/1965， 6187/1970， 









12. gegen die Ausubung unmittelbarer verwaltungsbehordlicher 








































例えば「要請 (Aufforderung)j， r指示 (Anordnungen)j， r指図 (Wei-
sungen)j， r退去指示 (Wegweisungen) j等は下命としての命令措置であり，
他方， r拘引 (Festnahmen)j， ["押収 (Beschlagnahmen)j， ["確保 (Sicher-











































































































































(13) 本章の記述は，主に Raschauer，前掲害(注 10)(364ffふを参照した。なお，
本文中の数字は掲載頁を表す。他書における「措置」に関する記述としては，
Grabenwarter/Holoubek， aaO.， 405ff.， Mayer / Kucsko欄Stadlmayer/ Stroger， 
aaO.， 314， Kahl / Weber， aaO.， 246ff.，等がある。
(14) オーストリアにおける国家賠償法である職務責任法については，拙著「公務員
の職務責任と機関責任一一オーストリアにおける職務責任法概説一一」法科大学
院論集第 12号 (2013・3)143頁以下を参照せよ。
末筆ながら，円谷峻教授，藤原俊雄教授ならびに問中康郎教授のご退職を心からお
祝いし，今後のますますのご健勝とご発展をお祈りしたします。
なお，本稿は日本学術振興会科学研究費基盤研究 (C:課題番号25380045)による
研究の成果の一部である。
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